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PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia merupakan perusahaan yang berdiri 
berdasarkan ongkos kerja yang di terima dari PT. Panca Budi Jakarta dan biji 
plastiknya berasal dari PT. Panca Budi Jakarta. Penjadwalan yang dilakukan di 
PT. SKI selama ini selalu mengganti ukuran pada mesin tiup plastik PE 
(Pholyetilene) sehingga mengakibatkan adanya Bahan Sisa (BS) yang tidak bisa 
dipakai lagi dan dapat mengurangi kecepatan pada mesin tiup sendiri. Untuk BS 
(Bahan Sisa) di mesin tiup PE (Pholyetilene) PT. SKI masih terlalu tinggi yaitu 
1,3% dari kapasitas yang dihasilkan setiap bulan karena standard BS di PT. Panca 
Budi Jakarta 1% saja dari kapasitas yang dihasilkan setiap bulan. 
 
Metode heuristik merupakan metode yang melakukan pendekatan suatu 
solusi optimal. Kelebihan metode heuristik adalah tahapan yang digunakan lebih 
sederhana dan efisien, serta menghasilkan hasil yang lebih optimal dan 
penjadwalan dapat disusun secara short processing time (SPT) sehingga didapat 
suatu penjadwalan produksi dengan flow time yang minimum. Kelemahannya 
adalah karena titik awal ditentukan lebih dahulu, maka ada resiko keterlambatan 
sehingga dapat menimbulkan kerugian berupa penalty cost dan kepercayaan 
konsumen. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan kapasitas produksi yang 
telah ditentukan didapatkan kriteria kecil kelebihan kapasitas sebesar 378 kg, 
kriteria tanggung mengalami kekurangan kapasitas sebesar 2300, kriteria besar 
kelebihan kapasitas sebesar 2200 kg. Dengan ini maka penjadwalan dilakukan 
pengubahan ukuran dari kecil ke tanggung sebesar 378 kg dan dari besar ke 
tanggung sebesar 2200 kg. Maka dengan melakukan penjadwalan sesuai dengan 
kapasitas yang dibutuhkan maka Bahan Sisa (BS) bulan Oktober mengalami 
penurunan sebesar 7180 kg dari kapasitas produksi 717962 kg. Jadi presentase 
Bahan Sisa pada bulan Oktober mengalami penurunan menjadi sebesar 1,0%.  
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